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ABSTRACT  
MOHAMAD ROSIHAN  J310090214   
FACTORS ASSOCIATED WITH ATTENDANCE OF CHILDREN IN CHILD 
WEIGHING POSYANDU IN CEPER VILLAGE, CEPER SUB DISTRICT 
KLATEN REGENCY, CENTRAL JAVA PROVINCE   
Background : Monitoring weight infants will work well when there is active 
participation of society that is characterized by the presence of mothers during 
that session. Form of public participation that brings toddlers come to posyandu 
In Klaten district in 2009, coverage of community participation to the weighing of 
79.47%, in the District Ceper 67.2%, while the lowest weighing range contained 
in the Village Ceper by 31.2%, so it is still below the minimum service standards. 
Objective : to know the relationship between toddler age, maternal education, 
number of children and knowledge of mothers with children under five in 
posyandu presence in the village of Ceper, Ceper Sub District, Klaten Regency. 
Research Methods: This study is a survey research with cross sectional design. 
The number of respondents as many as 80 people. The data collected are the 
characteristics of respondents, aged under five, maternal education, number of 
children and knowledge of mothers and toddlers during that session attendance. 
Statistical tests to determine the relationship between toddler age, maternal 
education, number of children and knowledge of mothers with children under five 
in the presence of posyandu using Spearman Rank correlation.  
Results : The results of statistical tests the relationship between age infants in 
the presence of children under five in posyandu p-value = 0.721, maternal 
educational relationship with the presence of children under five in posyandu p-
value = 0.818, number of children the relationship with the presence of children 
under five in posyandu p-value = 0.980, and knowledge of mothers with the 
presence of children under five in posyandu p-value = 0.106  
Conclusion : No significant associations between toddler age, maternal 
education, number of children, knowledge of mothers with attendance during that 
session.   
Keywords : age toddler, mother education, number of children,  
              maternal knowledge, attendance at posyandu  
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Latar Belakang : Pemantauan berat badan balita akan berhasil dengan baik 
apabila ada partisipasi aktif dari masyarakat yang ditandai dengan tingkat 
kehadiran ibu-ibu di posyandu. Bentuk partisipasi masyarakat yang membawa 
balita datang ke posyandu Di Kabupaten Klaten pada tahun 2009 cakupan 
partisipasi masyarakat ke penimbangan sebesar 79,47%, di Kecamatan Ceper 
67,2%, sedangkan cakupan penimbangan terendah terdapat di Desa Ceper 
sebesar 31,2 %, sehingga masih di bawah standar pelayanan minimal. 
Tujuan : mengetahui hubungan antara umur balita, pendidikan ibu, jumlah anak 
dan pengetahuan ibu dengan kehadiran anak balita di posyandu di Desa Ceper, 
Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten. 
Metode Penelitian : Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan 
rancangan cross sectional. Jumlah responden sebanyak 80 orang. Data 
karakteristik responden, umur balita, pendidikan ibu, jumlah anak dan 
pengetahuan ibu serta kehadiran anak balita di posyandu diperoleh dengan 
kuesioner. Uji statistik untuk mengetahui hubungan di antara variabel 
menggunakan korelasi Rank Spearman. 
Hasil : Hasil uji statistik hubungan antara umur balita dengan kehadiran anak 
balita di posyandu nilai p = 0,721, hubungan pendidikan ibu dengan kehadiran 
anak balita di posyandu nilai p = 0,818, hubungan jumlah anak dengan kehadiran 
anak balita di posyandu nilai p= 0,980 dan pengetahuan ibu dengan kehadiran 
anak balita di posyandu nilai p= 0,106 
Kesimpulan : Tidak ada hubungan yang bermakna antara umur anak balita, 
pendidikan ibu, jumlah anak, pengetahuan ibu dengan kehadiran anak balita di 
posyandu.   
Kata kunci  : umur balita, pendidikan ibu, jumlah anak, pengetahuan ibu, 
              kehadiran di posyandu 
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